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Del 1 sendes F.dirs regionkontor - pr. faks eller elektronisk -  straks rømning er oppdaget eller mistanke om rømning foreligger. 
Del 2 sammen med Del1 (ekskl. side 2)  sendes  F. dirs reg.ktr.  senest en uke etter at merd(er) med rømning er kontrollert og skadeomfang avklart. 
Opplysingene kreves med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13 er unntatt fra offentlighet, jfr. offentlighetslovens § 5a 
Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli 
benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse 
til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 55 23 80 00. 
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    Mattilsynets distr..ktr., Fylkesmannens MVA og F.dirs., Kyst- og havbr.avd. Revidert den: 08.09.05 
  Meldt Brønnøysund 25.01.05 
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Settefisk Matfisk Stamfisk Slakteri Transport Annet 
              
Besvares dersom rømningen har skjedd fra matfiskanlegg (gjelder merder hvorfra det er rømt fisk) 
Anlegget utplassert på lokaliteten den: …………………..….…………. Dugelighetsbevis Ja   Nei   
Evt. dugelighetsbevis utstedt av: ……..…………………………….. den: ……………………… 
Flytekrage Fortøyning Not 
Stål  Plast  Annet  Sertifisert leverandør: 






....... år og ......... mnd 
Leverandør: Leverandør:  
 
Når anskaffet: 
....... år og ......... mnd 
Når anskaffet: 
....... år og ......... mnd 
Produktsert.: Ja   Nei    Dugelighetsbevis.: Ja   Nei  
    Utstedt den: …………………………….. 
Leverandør: …………………………………..……………………. 
Dersom rømningen har skjedd fra  andre typer anlegg enn matfiskanlegg, angis relevante opplysninger under kommentar på neste side. 
Skadetidspunkt 
Når ble rømningen oppdaget: 
.........…………………………………………....... 
Når antas rømningen å ha skjedd: 
....……............……………………………………............ 
Rømningsomfang Fiskens helsetilstand*):      Diagnostisert sykdom:  Ja          Nei  
Ant. antall rømt fisk: ……..…... stk       Art: ……….… 
Gj.sn. vekt :  …….. kg        Kun mistanke om rømning   
Antatt omkommet umiddelbart:  ……..….…….……..stk 
Evt. diagnose: ……..….…….……………………………………………….. 
Medisinert:  Ja     Nei   Evt. medisin:….………….…………….…. 
Tilbakeholdstid: .......…………………………………………………........... 
Rømningsårsak (utfyllende opplysninger kan gis på side 2) 
Hvordan rømningen ble oppdaget: ...........................................………….......................................................................... 
...........................................................................................…................................................................................... 
............................................................................................….................................................................................. 
Spesifiser rømningsårsaken nærmere  (tilleggsopplysninger kan gis under kommentarer på side 2): 
Uværsskade på Revne i not forårsaket av Påkjørsel Sleping 




forøvrig Predatorer Drivgods 
Annet, 
spesifiser :  
















Skadeoppgjør  Når ventes merd(er) med rømning å være kontrollert slik at skadeomfanget er avklart: 
 
Forsikring 
Er skaden meldt forsikringsselskapet? Ja    Nei     Forsikringsselskap: .................………………...................... 
*  Gjelder den rømte fiskens helsetilstand 
Del 1 sendes F.dirs regionkontor - pr. faks eller elektronisk -  straks rømning er oppdaget eller mistanke om rømning foreligger. 
Del 2 sammen med Del1 (ekskl. side 2)  sendes  F. dirs reg.ktr.  senest en uke etter at merd(er) med rømning er kontrollert og skadeomfang avklart. 
Opplysingene kreves med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13 er unntatt fra offentlighet, jfr. offentlighetslovens § 5a 
Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli 
benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse 
til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 55 23 80 00. 
 
Fiskeridirektoratets Regionkontor sender kopi til: Side 2 av 3 Utarbeidet den: 19.04.01 
    Mattilsynets distr..ktr., Fylkesmannens MVA og F.dirs., Kyst- og havbr.avd. Revidert den: 08.09.05 
  Meldt Brønnøysund 25.01.05 
 
















 Er gjenfangstfiske iverksatt Ja    Nei    



























Vedlegg  Skisse med anvisning av rømningspunkt skal vedlegges 
 (for matfiskanlegg skadepunkt i skaderammet not og notens plassering i anlegget). 
 









Del 1 sendes F.dirs regionkontor - pr. faks eller elektronisk -  straks rømning er oppdaget eller mistanke om rømning foreligger. 
Del 2 sammen med Del1 (ekskl. side 2)  sendes  F. dirs reg.ktr.  senest en uke etter at merd(er) med rømning er kontrollert og skadeomfang avklart. 
Opplysingene kreves med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13 er unntatt fra offentlighet, jfr. offentlighetslovens § 5a 
Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli 
benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse 
til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 55 23 80 00. 
 
Fiskeridirektoratets Regionkontor sender kopi til: Side 3 av 3 Utarbeidet den: 19.04.01 
    Mattilsynets distr..ktr., Fylkesmannens MVA og F.dirs., Kyst- og havbr.avd. Revidert den: 08.09.05 
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Melding om rømning - Del 2 
Rømningsomfang etter at skadeomfanget er avklart 
 Antall rømt fisk tidligere meldt til F.dirs. reg.ktr. (Del1): 
 ...........…......... Stk Gj.sn. vekt ............… kg Art…..…. 
 Antall rømt fisk etter at skadeomfanget er avklart: 
 ...........…......... Stk Gj.sn. vekt ............… kg Art…..…. 
  










 Antall fisk i gjenfangstfisket: …………….. stk gj.sn.vekt:: ……………… kg 























Vedlegg  Skisse med anvisning av rømningspunkt skal vedlegges 
 (for matfiskanlegg skadepunkt i skaderammet not og notens plassering i anlegget). 
 









     
 
 
…………………………………………. den ……….. 20…….. 
 
………………………………………………………………….……… 
Del 1 sendes F.dirs regionkontor - pr. faks eller elektronisk -  straks rømning er oppdaget eller mistanke om rømning foreligger. 
Del 2 sammen med Del1 (ekskl. side 2)  sendes  F. dirs reg.ktr.  senest en uke etter at merd(er) med rømning er kontrollert og skadeomfang avklart. 
Opplysingene kreves med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens § 13 er unntatt fra offentlighet, jfr. offentlighetslovens § 5a 
Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli 
benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse 
til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 55 23 80 00. 
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